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Studi yang dilakukan ini bertujuan untuk memaparkan bentuk kesantunan 
berbahasa yang digunakan pembantu terhadap majikan. Suatu tuturan yang 
mengandung unsur kesantunan berbahasa menjadi objek utama dalam studi ini, serta 
teknik dan strategi kesantunan berbahasa yang digunakan pembantu. Jenis penelitian 
ini berupa penelitian deskriptif kualitatif. Objek dalam studi ini sudah jelas, yakni 
berupa tuturan pembantu dalam berkomunikasi dengan majikan. Kemudian data 
dalam studi ini berupa frase, klausa, dan kalimat dari tuturan pembantu. Sedangkan 
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik sadap, 
rekam, dan catat.  Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa pada intralingual. 
Hasil studi yang telah dilakukan berupa, 1) studi ini menemukan 5 jenis maksim dari 6 
maksim yang ada, yang tidak ditemukan berupa maksim simpati, 2) ditemukan 
sedikitnya 8 tenik dalam startegi kesantunan positif, serta 5 teknik dalam strategi 
kesantunan negatif, 3) sebagian besar tuturan pembantu menerapkan skala 
kesantunan milik Leech yakni skala untung rugi (cost-benefit scale) serta skala 
tersebut didominasi oleh penutur perempuan. 
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